Experimental study of structural hot spot stress of rib-to-deck joint in orthotropic steel bridge deck by Iqbal, Nouman et al.
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